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Z V 1 3 0 9 b i j d e h e e r A . B u i j s s e t e D r a a i b r u g 
door 
J. Lubbers 
I . In le id ing en d o e l s t e l l i n g . 
Het p r o e f p e r c e e l ZV1 309 van de h e e r A . B u i j s s e t e D r a a i b r u g 
b e h o o r t to t de i n t e r p r o v i n c i a l e p r o e f s e r i e 22, w a a r m e e in 1949 w e r d 
begonnen op in i t i a t i e f van de B o d e m v r u c h t b a a r h e i d s c o m m i s s i e . D i t 
o n d e r z o e k w o r d t u i t g e v o e r d d o o r he t Ins t i tuu t voo r B o d e m v r u c h t b a a r -
h e i d in s a m e n w e r k i n g m e t de R i j k s l a n d b o u w v o o r l i c h t i n g s d i e n s t . Op 
di t p r o e f p e r c e e l w o r d t de inv loed n a g e g a a n van e e n v e r s c h i l l e n d i n -
t e n s i e f g e b r u i k van d i v e r s e o r g a n i s c h e m e s t s t o f f e n op de e i g e n s c h a p -
pen van de g r o n d en de g r o e i van de g e w a s s e n . 
I I . P r o e f o p z e t en o b j e c t e n . 
Het p r o e f p e r c e e l i s v e r d e e l d in d r i e s t r o k e n , welke i e d e r e e n 
objec t v o r m e n . D e z e ob jec t en z i jn : 
I. Geen o r g a n i s c h e b e m e s t i n g . 
I I . ' E x t e n s i e v e o r g a n i s c h e b e m e s t i n g (of n o r m a a l g e n o e m d ) . 
III. I n t e n s i e v e o r g a n i s c h e b e m e s t i n g . 
Op object II w e r d e n in 1950 +_ 12 t o n / h a wikken , in 1951 + 1 5 t o n / h a 
v o e d e r b i e t e n k o p p e n , in 1953 + 20 t o n / h a s t a l m e s t , in 1954 + 9 , 5 t o n / h a 
hoppe r u p s k l a v e r , in 1955 + 23 t o n / h a s t a l m e s t , in 1958 + 30 t o n / h a 
s t a l m e s t en in I960 + 12 t o n / h a hoppe r u p s k l a v e r o n d e r g e p l o e g d . Op 
objec t III w e r d e n in 1950 + 24 t o n / h a phace l i a , ' in 1951 + 15 t o n / h a 
s t a l m e s t en 15 t o n / h a v o e d e r b i e t e n k o p p e n , in 1953 + 4Ö~ton/ha s t a l -
m e s t , in 1954 +_ 11 t o n / h a hoppe r u p s k l a v e r , in 1955"+ 30 t o n / h a s t a l m e s t , 
in 1957 rode k l a v e r , in 1958 + 30 t o n / h a s t a l m e s t en"30 t o n / h a s u i k e r -
b i e t enkoppen , in 1959 + 30 t o n / h a s t a l m e s t en in I960 + 1 2 t o n / h a 
h o p p e r u p s k l a v e r o n d e r g e p l o e g d . Op object I i s d o o r een v e r g i s s i n g in 
I960 o n g e v e e r 6 t o n / h a h o p p e r u p s k l a v e r o n d e r g e p l o e g d . Het v e r s c h i l 
in o r g a n i s c h e b e m e s t i n g o v e r de j a r e n 1950 t / m 1961 t u s s e n ob jec t I I 
en object III i s 4 3 , 5 t o n / h a g r o e n e m a s s a p l u s een g e w a s r o d e k l a v e r 
e n 72 t o n / h a s t a l m e s t in he t v o o r d e e l van object III . 
In 1961 l a g e n o v e r de d r i e ob jec ten de vo lgende N. t r a p p e n in 
d r i e v o u d : 0 - 3 5 - 7 0 - 1 0 5 - 1 4 0 - 1 7 5 k g / h a . De l igging van de cbjec ten e n de 
v e l d j e s b l i jk t uit de p l a t t e g r o n d (bi j lage 1). 
III. De g r o n d en de v r u c h t o p v o l g i n g . 
Het p e r c e e l b e s t a a t uit z a v e l . He t p e r c e n t a g e a f s l i b b a a r i s r u i m 
20%. De g r o n d i s goed g e d r a i n e e r d . De s l o t e n s t a a n in de z o m e r m e e s t a l 
d r o o g . H i e r o n d e r vo lgen de g r o n d a n a l y s e c i j f e r s in 1950 en 1959. 
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De grondanalyseci jfers zijn in 1950 voor de dr ie objecten v r i j -
wel gelijk. De humusgehal ten en de kal ipercentages zijn in 1959 kleine 
verschi l len gaan vertonen door de verschi l len in de voorziening me t 
organische bemest ing. In 1959 werd inplaats van P - c i t r het P - A L b e -
paald. 






















zomerge r s t 
vlas 
aardappelen 
De opvolging van 1955 t / m I960 wordt in de komende j a r en a ls 
vaste vruchtwissel ing gehandhaafd. Het proefgewas voor de N- t rappen 
in 1961 was aardappelen. 
IV, Uitvoering van de proef. 
In november I960 werd de hoppe rupsklaver ondergeploegd. De 
groene m a s s a werd geschat op 12 ton/ha voor de objecten II en III. Op 
object I was door het achterbli jven van klaverzaad in de zaaibak van 
de zaaimachine ook hoppe rupsklaver gezaaid. Dit gewas was hol van 
stand. Daar dit object te laat geploegd werd (14 oktober), is h ier 
6 ton/ha (geschat) groene m a s s a ondergekomen. 
De aardappelen werden machinaal gepoot op 30 m a a r t . Het plant -
verband was 65 x 40 cm. R a s : Bintje. Klasse A. Maat: 35/45 m m . De 
aardappelen werden door eggen en het onderhouden van de ruggen on-
kruidvri j gehouden. E r werd hierbi j 4 maal met een ve rk ru ime laa r g e -
werkt . 
Ter voorkoming van phytophthora in het loof werd in totaal 6 k e e r 
gespoten. Op 9 augustus werd het gehele gewas doodgespoten; de hoe -
veelheid blad was toen al tot ongeveer een kwart van het totaal inge-
krompen. Hier volgt een overzicht van de bespuitingen: 
z inkcarbamaat 
koperoxy chloride 
koperoxychloride + 1 l /ha parathion 
koperoxychloride + 1 l /ha parathion 
koperoxychloride + 1 l /ha hechter 
koper oxy chloride + 1 l /ha hechter 
9 augustus met loofdoder doodgespoten. 

















3 kg /ha 
5 kg /ha 
V. Bemest ing. 
Begin maa r t werd het gehele proefveld bemest met 500 kg/ha 
superfosfaat-18% en 350 kg /ha kalizout-60%. De stikstof voor de N-
t rappen werd op 20 apr i l gegeven als kalksalpeter. 
VI. Ontwikkeling. 
Het gewas had een snelle kieming en kwam op 30 apr i l r eeds bo -
ven de grond. De rege lmaat van opkomst was goed. Op 8 juni was het 
gewas al vrijwel dicht en begonnen de bloeiknoppen reeds zichtbaar te 
worden. E r zaten op dat moment slechts enkele b ladro l le r s en mozaik-
zieke planten in het p e r c e e l . Op 8 juni en op 3 juli werden de ontwikke-
l ingsci jfers gegeven. Op 25 juli werd het proefperceel nog eens be -
zichtigd. Door windschade en regen bleek het gewas toen al veel ge l e -
den te hebben. E r was op dat moment weinig phytophthora te zien, 

m a a r wel was te zien dat e r met het natte weer een flinke uitbreiding 
van de phytophthora was geweest . Het gewas was op deze Saturn al 
aan het afrijpen. De helft van het loof was ongeveer afgestorven. 
Toen op 9 augustus het gewas werd doodgespoten was nog ongeveer 
een kwart van de totale hoeveelheid blad over. 
In tabel I zijn de ontwikkeling s cijfer s van 8 juni en 3 juli opge-
nomen. 10 = uitmuntend en 1 = slecht . 
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De cijfers uit tabel I zijr in tabel II overzichtel i jker wee rgege -
ven als gemiddelden per N - t r a p . 
Tabel II. Gemiddelde cijfers pe r N- t rap voor ontwikkeling op 8 juni 








Object I | Object II 










































Van verschi l in ontwikkeling tussen object I en object II is geen 
sp rake . De ontwikkeling van object III is op beide data duidelijk be te r 
dan op object I en II. 
VII. Opbrengsten. 
De oppervlakte van de bruto-veldjes was 6,40 x 9, 75 62, 4 m ' 
Als netto oogstoppervlakte werd aangehouden 4 x 4, 55 = 18, 2 m^ of 7 
r i jen van 10 planten. 
Het oogsten vond p laa ts oms t reeks half augustus. Hierbij werden 
van de veldjes met 0, 70 en 140 kg/ha N mons te r s van ruim 5 kg geno-




mons te r s werden eveneens onderzocht op hun gehalte aan droge stof, 
N-totaal en P2O5. 
De resul ta ten van de opbrengstbepaling zijn opgenomen in tabel 
III. 




! Aardappelknollen in kg/are 
; geen org. bemesting 1 extens.org 
1 no. veldje 































457 1 34 
425 j gem. 
432 ! 22 
447 j 26 





gem. i 482 
1 I 477 
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Om de opbrengstgegevens beter te kunnen overzien zijn in tabel 
IV de gemiddelden pe r N- t r ap afzonderlijk weergegeven in k g / a r e . 































In figuur 1 zijn deze gemiddelde opbrengsten uitgezet tegen de s t ik-
stofgiften. Het opbrengstniveau van de objecten "geen organische b e m e s -
t ing" en 'extensieve organische bemest ing" ligt duidelijk lager dan dat 
van het object "intensieve organische bemest ing" . Tussen de beide eers t -
genoemde objecten onderling is weinig versch i l . Figuur 2 geeft de model-
k romme weer van de objecten "geen organische bemest ing" en "inten-




zon ta l e v e r s c h u i v i n g van de o p b r e n g s t l i j n e n uit fig. 1. Door d e z e v e r -
schu iv ing k a n een N-ef fec t van he t object " i n t e n s i e v e o r g a n i s c h e b e m e s -
t i n g " w o r d e n v a s t g e s t e l d gel i jk a a n 106 k g / h a . In f iguur 3 zi jn de k r o m -
m e n w e e r g e g e v e n z o a l s die ui t de m o d e l k r o m m e zi jn a fge le id . 
Het object " e x t e n s i e v e o r g a n i s c h e b e m e s t i n g " heef t g e e n effect g e -
g e v e n . H i e r b i j m o e t w o r d e n o p g e m e r k t da t de g e r i n g e o r g a n i s c h e b e -
m e s t i n g , we lke p e r v e r g i s s i n g op object 1 (geen o r g a n i s c h e b e m e s t i n g ) 
i s g e k o m e n , he t v e r s c h i l h i e r heef t be ïnv loed . 
De top van de N - k r o m m e i s n ie t b e r e i k t . Dit v e r h i n d e r t e e n nauw-=~ 
k e u r i g e bepa l ing van h e t o p b r e n g s t v e r s c h i l . L e z e n we e c h t e r op de e i n d -
p u n t e n van de N - k r o m m e n in f iguur 3 af, dan i s he t o p b r e n g s t v e r s c h i l 
5400 k g / h a a a r d a p p e l e n of r u i m 5 ton p e r h a . Of dit v e r s c h i l doo r m e e r 
s t i k s to f opgeheven had kunnen w o r d e n blijft een v r a a g , w a a r o p m e t 
d e z e g e g e v e n s g e e n an twoord i s t e geven . 
De g e g e v e n s be t r e f f ende o n d e r w a t e r g e w i c h t , d r o g e stof, s t ik s to f -
en fo s f aa ton t t r ekk ing z i jn o p g e n o m e n in t a b e l V. 
T a b e l V. O n d e r w a t e r g e w i c h t e n , k n o l o p b r e n g s t e n , g e h a l t e n en o n t t r e k k i n g e n . 
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394 | 444 1 2 4 , 2 
366 i 453 1 24, 7 





448 | 24 , 5 
419 ; 2 3 , 0 
421 | 23 , 1 
436 | 2 4 , 2 
442 ; 425 
477 ! 393 
479 ! 389 
531 j 403 
496 1 395 
347 ! 466 














g e m . j 478 
39 j 525 
49 | 515 
53 513 


























9 5 , 3 5 | 1,00 
9 0 , 4 0 ! 1,06 
90, 6 5 | 1 ,08 
9 2 , 1 3 ! 1,05 
9 9 , 3 6 | 1,42 
1103,261 1,45 
i 108, 42 | 1,33 
j 2 3 , 4 ! 103, 68 
1 2 2 , 5 | l 0 7 , 3 2 
2 1 , 3 1102,03 
22, 6 
22 , 1 
25 , 3 
24, 4 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
2 2 , 9 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
23 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 2 
22, 1 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
2 2 , 4 
2 2 , 7 
22, 8 
2 2 , 0 
22 , 1 
2 2 , 0 
120 ,01 
k g / a r e N t | % P 2 0 5 j ^ £ e 
o n t t r o k k e n i b e r . op d s ' ., , ? 
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\ 1 ,442 
| 1,40 1,450 
1,63 ! 1,749 
1,65 1,683 
1,60 
109 ,79 1,63 
1 
87 ,791 0 , 8 6 
93 ,211 1,09 
8 3 , 8 7 ! 1,05 
88,291 1,00 
100 ,07 j 1,34 
9 9 , 9 0 | 1,36 
111 ,37 ! 1,17 
103, 78 
1 0 8 , 3 4 
1 1 8 , 7 7 
110 ,06 
112 ,39 







400 2 2 , 0 114 ,06 
376 20, 7 ! 115 ,09 
385 ! 2 1 , 3 ! 132 ,27 

















581 j 389 1 2 1 , 2 • 123 ,09 1,66 
0 , 4 9 | 0 , 4 6 7 
0 , 4 9 j 0 , 4 4 3 
0, 54 '1 0 , 4 8 9 
0 , 5 1 
0 , 4 6 
0 , 4 1 
0 , 4 3 
0 , 4 3 
0 , 4 5 
0 , 4 4 
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2 , 1 6 9 ! 
1,975 i 
0 , 4 7 
0 , 5 7 
0 ,52 
0 ,51 
0 , 5 3 
0 , 4 9 
0 , 5 1 
0, 48 
0 , 4 9 
0 , 4 8 
0 , 4 6 
0^45 
0 , 4 6 
0 , 4 6 
0 , 4 8 
0, 53 
0 , 4 9 
0, 46 
0 , 4 4 
0 , 4 2 i 
0 , 4 4 i 
0 , 4 0 
0 , 4 1 
0 , 4 4 
; 0 , 4 6 6 
0 , 4 5 7 
0 , 4 2 3 
0 ,466 
0, 449 
0 , 4 8 3 
0 ,449 
0 , 6 2 4 
0 , 5 1 9 
0 ,500 
0 , 4 8 5 
0, 428 
0 , 4 7 1 
0, 490 
0 , 5 0 9 
0 , 5 3 5 
0 , 5 1 1 
0 , 5 2 0 
0, 546 
0 , 4 9 5 
0 , 5 2 0 
0 , 5 4 0 
0 , 5 1 2 
0, 547 
0 , 5 3 3 
0 , 5 3 1 
0 , 5 0 1 
0, 474 
0 ,502 
0 , 4 6 0 
0, 542 
0 , 5 3 6 
2 , 0 4 5 1 0 ,42 0 , 5 1 3 
_ _ , , i , , i i ' V , ~ i i 

Om de g e g e v e n s uit t a b e l V g e m a k k e l i j k e r te kunnen o v e r z i e n 
z i jn de g e m i d d e l d e n nog e e n s a p a r t w e e r g e g e v e n in t a b e l VI. 
T a b e l VI. G e m i d d e l d e o n d e r w a t e r g e w j e n t e n , k n o l o p b r e n g s t e n , g e h a l t e n en 
o n t t r e k k i n g e n . -
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22 , 8 
2 4 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 8 
22, 1 
2 2 , 5 
389 ! 2 1 , 2 
398 | 2 1 , 9 
109 ,12 
9 6 , 5 1 
1 0 3 , 6 8 

















k g / a r e Nt 
o n t t r o k k e n 
0 , 9 6 3 
0 , 8 8 4 
% P 2 O 5 
b e r . o p d s 
0 , 5 1 
0 , 5 3 








1,66 2 , 0 4 5 
1,62 1,866 
0, 51 
0 , 4 3 
0 , 4 9 
0 , 4 4 
0 , 4 5 
0 , 4 7 
0 , 4 6 
0 ,42 
0 , 4 5 
k g / a r e 
P 2 O 5 
o n t t r o k k e n 
0 , 4 6 6 
0 , 4 7 1 
0 , 5 3 3 
0 ,490 
0, 449 
0 , 5 1 1 
0 , 5 0 2 
0 , 4 8 7 
0 ,519 
0, 520 
0 , 5 1 3 
0 , 5 1 7 
a. B e z i e t m e n in t a b e l VI de o n d e r w a t e r g e w i c h t e n , d a n va l t du ide l i jk 
e e n da l ing w a a r te n e m e n n a a r m a t e m e e r s t i k s to f is g e g e v e n . F i -
guu r 4 geeft dit g r a f i s c h w e e r . Van 0 N tot 140 N p e r ha b e d r a a g t 
de da l ing g e m i d d e l d o v e r de d r i e ob jec ten 440 -398 = 52 e e n h e d e n . 
Kijkt m e n n a a r de ob jec ten , dan bli jkt e r v r i jwe l geen v e r s c h i l 
t e z i jn t u s s e n objec t I en object II . Object III heeft e c h t e r een d u i -
del i jk v e r l a a g d o n d e r w a t e r g e w i c h t . De v e r l a g i n g onde r invloed van 
de o r g a n i s c h e b e m e s t i n g op objec t III t e n opz ich te van object I b e -
A <• -AA i-, A XT% (448+425+395) - (422+400+389) d r a a g t g e m i d d e l d o v e r de N - t r a p p e n i '-v-5 L = 
19 e e n h e d e n . 
b . He t p e r c e n t a g e d r o g e stof in de kno l l en l a a t vo lgens t a b e l VI e e n 
da l ing z i en n a a r m a t e m e e r s t i k s to f is g e g e v e n . F i g u u r 5 l a a t di t 
g r a f i s c h z i e n . Van 0 N to t 140 N p e r h a b e d r a a g t de da l ing g e m i d -
de ld o v e r de d r i e ob j ec t en 24, 0 - 2 1 , 9 = 2, 1% . 
He t v e r s c h i l t u s s e n de ob j ec t en I en II i s v r i j w e l n i h i l . Object III 
heef t e c h t e r e e n a a n m e r k e l i j k l a g e r geha l t e dan de be ide a n d e r e o b -
j e c t e n . He t v e r s c h i l o n d e r inv loed van de o r g a n i s c h e b e m e s t i n g t u s -
s e n object III en de ob jec t en I en II i s g e m i d d e l d — r 2 3— = 1» 37%. 
c . De o p b r e n g s t a a n d r o g e stof p e r a r e word t v e r k r e g e n d o o r de b e r e -
, . keknollen p e r a r e „, , , , . , . , . . , , . ,T , . 
k e n m g —fi TÏÏO x '° " r o 8 e stof. Men z ie t m t a b e l VI dat 
de d r o g e - s t o f o p b r e n g s t h o g e r i s n a a r m a t e m e e r N i s g e g e v e n . Dit 
i s een gevolg van de s t e r k s t i j gende k n o l ó p b r e n g s t e n bij s t i j gende 
N-g i f t en . F i g u u r 6 l a a t di t du ide l i jk z i e n . De d r o g e - s t o f o p b r e n g s t 
van objec t III l ig t he t h o o g s t . T u s s e n de ob jec t en I en II i s v r i j w e l 
g e e n v e r s c h i l in d r o g e - s t o f o p b r e n g s t . G e m i d d e l d o v e r de 3 N - t r a p p e n 
• 1. • u-T + u - * TTT v.- ^ T v - i 3 4 6 , 2 7 - 3 0 5 , " 6 0 i s he t v e r s c h i l t u s s e n object III en object I ge l i jk a a n ^ *-— = 
13, 55 k g / a r e d r o g e stof. Van 0 N to t 140 N p e r ha b e d r a a g t de s t i j -
ging g e m i d d e l d o v e r de d r i e ob j ec t en 115 ,09 - 9 6 , 5 1 = 1 8 , 5 8 kg /a - re 




d. Het percentage Nt berekend op de droge stof geeft weinig ve r sch i l 
te zien tussen de objecten. Object II ligt ie ts lager dan de beide 
andere . Wel is e r een s terke stijging bij g ro te re hoeveelheden s t ik-
stof. De stijging van 0 N tot 140 N gemiddeld over de d r i e objecten 
bedraagt 1, 62 - 1, 05 = 0, 57%. In figuur 7 is het verloop van het 
percentage Nj. grafisch weergegeven. 
e. De totale onttrekking van N aan de grond door de aardappelknollen" 
is grafisch weergegeven in figuur 8. Het versch i l tussen de objec-
ten is niet groot . Object III ligt iets boven object I, terwij l object 
II juist iets lager dan object I l igt. Wel is e r een duidelijk g ro te re 
onttrekking van N naarmate m e e r stikstof is gegeven. Het versch i l 
in onttrekking van N van 0 N tot 140 N pe r ha bedraagt gemiddeld 
over de dr ie objecten 1, 866 - 1,011 = 0, 855 k g / a r e . 
f. Het percentage P2O5 berekend op de droge stof is hoger naarmate" 
minder stikstof is gegeven of anders gezegd lager naa rmate de N-
giften stijgen. Figuur 9 laat het verloop van de percentages zien. ~" 
Hierbij valt op dat de objecten II en III een gelijkmatig verloop hebr 
ben, waarbij de gehalten van object III duidelijk lager liggen. De 
ligging van de punten van object I is weinig f raai . Vooral het punt 
bij 70 N wijkt nogal af. 
De daling van 0 N tot 140 N p e r ha bedraagt gemiddeld over de 
dr ie objecten 0, 51 - 0, 45 = 0, 06%. 
g. De onttrekking van P2O5 laat s lechts kleine verschi l len zien. Het 
verschi l in onttrekking van 0 N tot 140 N per ha gemiddeld over de 
dr ie objecten is gelijk aan 0,517 - 0, 490 = 0, 027 k g / a r e . E r is dus 
iets m e e r P2O-onttrekking naarmate m e e r N werd gegeven. Van 
duidelijke verschi l len tussen de objecten is eigenlijk geen sp rake . 
Toch is e r gezien de ligging der punten in figuur 10 een aanwijzing 
dat de organische-stofobjeeten een gro tere onttrekking van P2O5 
hebben. 
h . In figuur 11 is het verband tussen het percentage Nt op de droge 
stof en de k g / a r e N die onttrokken zijn door de aardappelknollen 
uitgezet . Men ziet dat dit een rechtlijnig verband i s . Het verschil" 
in Nt% tussen 0 N en 140 N gemiddeld over de dr ie objecten is g e -
lijk aan 0,57% (zie onder d). 
Het verschi l in hoeveelheid N onttrokken tussen 0 N en 140 N ge -
middeld over de dr ie objecten is gelijk aan 0, 855 k g / a r e (zie onder 
e). P e r 0,01% N t -ve r sch i l op de droge stof bedraagt de N-ont rek-
king —£•=— = 0, 015 k g / a r e m e e r of minder . 
i . De opbrengst aan droge stof in k g / a r e is in figuur 12 uitgezet tegen 
de hoeveelheid N in k g / a r e die onttrokken i s . Het verband dat men 
ziet zou met een flauwe gebogen lijn kunnen worden aangegeven. Dit 
betekent dat e r een k r o m m e zou ontstaan welke bij g ro te re hoeveel -
heden N die kunnen worden onttrokken ook een optimum te zien zou 
geven en daarna een daling van de opbrengst aan droge stof. 
In figuur 13 is de opbrengst aan aardappelknollen uitgezet tegen 
de hoeveelheid onttrokken N. Deze figuur lijkt e rg veel op figuur 
12. De punten van object III (intensieve org. bemesting) liggen duide-
lijk boven de andere punten en ook m e e r naar r ech t s . Hierbij va l t " 
op dat bij 0 N object III een veel duidelijker verhoging van de knol -
opbrengst geeft dan van de opbrengst aan droge stof. Hieruit zou 
men de gevolgtrekking kunnen maken dat bij eenzelfde N-onttrekking 
door organische bemest ing een gro te re wateropname plaatsvindt . 
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VIII. N- huishouding. 
In de herfs t van I960 werd een mons ter van de hoppe rupsklaver 
onderzocht op N t en C t . Het gemiddelde van dr ie bepalingen (2, 8 -
2, 83 - 2, 88) was voor N t 2, 84%. De enkelvoudige bepaling voor C t 
leverde 26, 20 op. Deze gehalten zijn berekend op de droge stof. Het 
droge stofgehalte van de hoppe rupsklaver is geschat op 18%. In tabel 
VII is een overzicht gegeven van de aanvoer en de onttrekking van 
stikstof. 
De N-hoeveelheden in de tabel zijn alle aangegeven in kg /ha . Op 
de regel "Overschot N" is het merendee l van de getallen negatief. 
Deze negatieve waarden geven dus aan de hoeveelheden N die de grond 
geleverd heeft. Vooral voor de 0 N-t rappen zijn die hoeveelheden 
groot geweest . Op de onderste regel in de tabel is het percentage N 
door de aardappelknollen onttrokken in % van de totale N-aanvoer weer-
gegeven. Vooral bij 0 N krijgt men h ier hoge waarden, daar h ie r geen 
aanvoer van kunstmests t iks tof plaatsvond, Men moet bij het beoorde-
len van de gegevens van deze tabel niet vergeten dat de opbrengst aan 
groene m a s s a is geschat evenals het droge stof-gehalte (18%) van 
deze m a s s a . 
Tabel VII. Aanvoer en onttrekking van stikstof. 
Hoppe rup skiave r m a s s a 
Totaal droge stof van klaver 
N- t rap 
Aanvoer N uit k laver 
Totaal aanvoer N 
Onttrekking N-aa rd . knollen 
Overschot N 
N door aa rd . knollen onttrok-
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6 1 , 3 
201 , 3 
204, 5 
- 3 ,2 
101,6 
Het N-effect van de organische stof op object III is volgens de ~ 
modelkromme (fig. 2) 106 kg /ha N. Met de hoppe rup sklaver is op ob-
ject III 61, 3 kg/ïTaangevoerd door de groene m a s s a . Het rendement 
van deze stikstof is ogenschijnlijk -r=—^ x 100 = 173 %. In dit percenta-_ 
ge is echter ook de N van de ondergrondse delen en van de stikstofkrrol-
let jes begrepen. Bovendien is e r nog een cumulatief effect van de o r -
ganische bemesting op dit proefveld sinds 1949. 
IX. Verhouding fosfaat en stikstof. 
% P?Oc; In tabel VIII is de verhouding —'of -KT > beide berekend op de drog« 
j. r j i_ j - onttrokken P2O5 ° ,
 n ,T . 
stof en de verhouding ""r-rr—jrr——&—•* weergegeven voor de 0 N- t r ap 
en voor de 140 N - t r a p . 
Tabel VIII. Verhoudingen fosfaat en stikstof. 
Object I (geen org. 
Object II (ext. " 




0 kg/ha N 
% P 2 0 5 | kg / a re P 2 0 5 
% Nt 1 k g / a r e N 
0,49 1 0,48 
0,53 | 0,53 
0,45 | 0,45 
! 
140 kg/ha N 
% P 2 O 5 




k g / a r e P , O r 






Bezie t men de getallen in tabel VIII dan valt op dat de verhou-
ding van de percentages vrijwel overeenkomt met de verhouding van 
de onttrekking. Wel is e r een tendens naar een kle iner worden van de 
verhoudingen naarmate m e e r organische stof wordt toegevoerd. Bij 
0 N verloopt dit echter iets onregelmat ig . Bij 140 kg/ha N zijn de 
verhoudingen duidelijk kle iner dan bij 0 kg/ha N. 
X. Betrouwbaarheid van de uitkomsten. 
Een overzicht m e t de uitkomsten van de be t rouwbaarhe idsbere -
keningen betreffende de resul ta ten van de opbrengstbepalingen volgt 
h ie ronder . 
Knolopbrengsten zee r significant 
Onderwatergewichten zeer significant 
Droge stof % zee r significant 
Droge stofopbrengsten (onttrekking) zee r significant 
N-totaal % zee r significant 
N-totaal opbrengsten (onttrekking) zee r significant 
P2O5 % significant 
P2;05-opbrengsten (onttrekking) niet significant 
De betrouwbaarheid is met uitzondering voor fosfaat z e e r goed. 
Het P2C>5% is nog wel betrouwbaar , m a a r de onttrekking van P2O5 
niet m e e r . Dit komt doordat de droge stof h ie r een grote rol speelt . 
De gemiddelde verschi l len tussen de objecten kunnen s ta t i s t i sch 
niet betrouwbaar worden aangetoond. Dit ligt aan de ene kant aan de 
te eenvoudige opzet van het proefveld (objecten in enkelvoud) en aan 
de andere kant aan de kleine verschi l len . Daar de verschi l len tussen 
de N- t rappen alle zeer significant bleken (behalve P2O5), mogen we 
wel aannemen dat de gevonden verschi l len tussen de objecten geen toe-
val zijn. 
E r is ook nog nagegaan of e r in terac t ies voorkwamen. Dit bleek 
niet het geval te zijn. 
XI. Het verloop van de grondanalyseci j fers . 
In hoofdstuk III is reeds iets gezegd van het grondonderzoek in 
1950 en 1959. Hier geven de cijfers in tabel DC een overzicht van het 
verloop van de belangri jkste waarden in de j a r en 1950 t / m 1959. 
Men ziet een pH-KCl die wel heeft geschommeld, m a a r v e r d e r 
nauwelijks is veranderd . Het humusgehalte vertonnt voor de objecten 
1 en II de neiging tot dalen, vooral object I laat dit duidelijk zien. De 
humusgehalten op object III zijn weinig veranderd . Het onderzoek van 
1962 is iets hoger , m a a r dit kan ook toevallig zijn. Van het verloop 
van de koolzure kalkgehalten is niets te zeggen. E r is geen daling en 
geen stijging. De P-c i t roenzuurge ta l len van 1959 en 1962 zijn omge-
rekend uit de P-AL-ge ta l l en . Het verloop van P - c i t r geeft voor de 
objecten II en III een kleine stijging te zien. Op object I is P - c i t r op 
peil gebleven, hoewel e r wel neiging is geweest tot daling. E r wordt 
echter bij de bemesting zoveel mogelijk gestreefd naar een gelijk 
niveau voor alle objecten. Het kaligehalte is op object I gedaald. Op 
object II is het kaligehalte gelijk gebleven, m a a r in 1962 is het vrij 
laag uitgevallen. Op object III is een stijging opgetreden. Deze s t i j -
ging moet vooral worden toegeschreven aan de stalmestgiften op dit 
intensief organisch bemeste object. 
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Het effect van het onderploegen van 12 ton/ha hoppe rupsklaver 
voor Bintje aardappelen op een zeekleigrond In Zeeuws Vlaanderen met 
22 à 23% afsl ibbaar was in 1961 op het intensief organisch bemeste ob-
ject 106 kg /ha N. Het h ie r nog inzittende cumulatieve effect van o rga-
nische bemesting in voorgaande ja ren is niet apar t vast te s tel len. De 
opbrengstverhoging van het intensief bemes te object was ruim 5 ton/ha 
aardappelen bij de hoogste N-t rappen. Om vast te stellen of stikstof 
dat versch i l kon overbruggen hadden er nog hogere N-t rappen moeten 
zijn. 
De onderwatergewichten vertoonden een daling onder invloed van 
organische bemest ing. Voor intensieve organische bemesting was deze 
daling 19 eenheden ten opzichte van kunstmest en extensieve organische 
bemest ing. Gemiddeld over de objecten ontstond een verlaging van het 
onderwater ge wicht door stikstof. Van 0 tot 140 kg/ha N was dit 52 een-
heden. 
Stikstof en organische bemesting hadden een dalende invloed op het 
droge stofgehalte van de aardappelknollen. De droge stofopbrengst werd 
door stikstof verhoogd; dit was ook het geval op het intensief organisch 
bemeste object door organische stof. 
Het percentage N^, berekend op de droge stof werd door stikstof 
duidelijk verhoogd. De hoeveelheid stikstof door de aardappelknollen 




Het percentage P2O5 berekend op de droge stof bleek lager 
naarmate meer N was gegeven. Ook intensieve organische bemesting 
gaf een verlaging te zien t. o. v. extensieve organische bemesting. Er 
was een aanwijzing dat de organische stofobjecten een grotere ont-
trekking van P2O5 hadden. 
Tussen het percentage Nt berekend op de droge stof en de N-
onttrekking door de aardappelknollen bleek een rechtlijnig verband. 
Er is een aanwijzing dat bij nul stikstof een grotere waterop-
name door organische bemesting plaatsvindt. 
Het rendement van de stikstof uit de aangevoerde stikstof van 
12 ton/ha groene masse hoppe rupsklaver werd berekend op 173%. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de stikstof uit de ondergrondse 
delen (wortels en stikstofknolletjes) inbegrepen is. 
T-> T, j - percentage P2Q5 j i_ j - P2Ö5 onttrokken 
De verhouding *- -r-0 ~—«*• en de verhouding —&• J •:,—rï 
ö
 percentage N . ° N onttrokken 
wordt kleiner naarmate meer stikstof wordt gegeven en wordt ook 
kleiner bij intensieve organische bemesting. 
Het humusgehalte is over 12 jaar op het kunstmestobject ge-
daald, Een kleine daling kwam voor op het object met extensieve or-
ganische bemesting, terwijl op het intensief organisch bemeste object 
het niveau niet veranderde. 
Het P-getal is gedurende 12 jaar vrijwel niét veranderd. 
Het P-citroenzuurcijfer vertoonde op de organische stofobjecten 
een stijging en bleef op het kunstmestobject op hetzelfde niveau. 
Op het kunstmestobject is het kaligehalte over 12 jaren gedaald. 
Op het extensief organisch bemeste object bleef het niveau gelijk en 
op het intensief organisch bemeste object steeg het kaligehalte. 
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Fig. 6 Z VI 3 0 9 Aardappelen 1961 
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Fig . 12 Z V I 3 0 9 Aardappelen 1961 
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